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ABSTRAK 
Keterampilan berpikir kritis dan disposisi berpikir kritis merupakan dua hal yang saling 
berhubungan dan harus dimiliki oleh seorang pemikir kritis, sehingga keduanya harus secara 
eksplisit dilatihkan dan dikembangkan bersama.  Namun berbagai penelitian yang pernah 
dilakukan menunjukan keterampilan dan disposisi berpikir kritis pada saat ini masih rendah. 
Salah satu model pembelajaran yang dapat melatihkan dan mengembangkan keterampilan dan 
disposisi berpikir kritis adalah model PjBL terintegrasi STEM. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh informasi hasil analisis keterampilan dan disposisi berpikir kritis dalam PjBL 
terintegrasi STEM dengan menggunakan asesmen autentik. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode campuran dengan sequential exploratory design yang diterapkan pada 34 
peserta didik kelas 8 di salah satu SMP Negeri Kota Bandung. Instrumen penelitian yang 
digunakan berupa asesmen autentik yang terdiri atas tugas kinerja, asesmen sejawat, lembar 
observasi, penilaian diri serta lembar keterlaksanaan pembelajaran PjBL STEM. Analisis data 
keterampilan dan disposisi berpikir kritis menggunakan IRT Graded Response Model. Hasil 
penelitian menunjukan keterampilan berpikir kritis peserta didik berkategori tinggi, dengan 
jumlah terbesar pada aspek eksplanasi dan jumlah terkecil pada aspek evaluasi. Disposisi 
berpikir kritis peserta didik berkategori tinggi, dengan dengan jumlah terbesar pada indikator 
rasa ingin tahu dan jumlah terkecil pada indikator sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, 
dapat disimpulkan keterampilan dan disposisi berpikir kritis peserta didik dalam PjBL STEM 
menggunakan asesmen autentik masing-masing berkategori tinggi. 
 
Kata Kunci:   keterampilan berpikir kritis, disposisi berpikir kritis, project based kearning, 
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ABSTRACT 
Critical thinking ability and critical thinking disposition are two things that are interconnected 
and must be possessed by a critical thinker, so both of them must be explicitly trained and 
developed together. However, various studies that have been conducted show that critical 
thinking ability and critical thinking disposition are currently low. One of learning model that 
can train and develop critical thinking ability and critical thinking disposition is PjBL intgrated 
STEM. This study aims to obtain information on the results of critical thinking ability and 
critical thinking disposition analysis in PjBL integrated STEM using authentic assessments. 
The research method used was mixed method with sequential exploratory design that was 
applied to 34 students of 8th grade in one of Junior High Schools in Bandung City. The research 
instruments used were authentic assessments consisting of task and rubric, peer assessments, 
observation sheets, self-assessments and PjBL-STEM learning observation sheets. Analysis of 
critical thinking ability and critical thinking disposition using the IRT Graded Response 
Model. The results showed that students' critical thinking ability was high category, with the 
largest number on the explanation aspect and the smallest number on the evaluation aspect. 
Students' critical thinking disposition was high category, with the largest number on the 
indicator of inquisitive and the smallest number on the systematic indicator. Based on the 
results of the research, it can be concluded that critical thinking ability and critical thinking 
disposition in PjBL STEM learning using authentic assessment each has high category. 
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